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la biblioteca y sus públicos
III Jornadas de buenas prácticas en atención a espacios y usuarios
(Almagro, 3 y 4 de octubre de 2019)
❖ Cáceres – Plasencia – Badajoz – Mérida
❖ 5 Grados + 1 doble Grado + 2 Másters
❖ 800 alumnos
Centro Universitario de Mérida
Centro Universitario de Mérida
❖ Noche Europea de los Investigadores
❖ 28 de septiembre de 2018
❖ Escape room – Breakout educativo




• Desarrollar una actividad didáctica con perspectiva lúdica 
en distintos y potenciales usuarios
• Fomentar la lectura y la base científica 
• Promover la colaboración con la divulgación científica 
• Incidir en el nexo explícito biblioteca-ciencia
• Desarrollar el servicio de extensión cultural y conseguir 
la apertura a la sociedad
Inicio de la actividad
Prueba 1
Comprobación de prueba 1
Prueba 2
Prueba 3





• Gran acogida y amplia participación
• Actividad complementaria al resto de actividades 
• Alto grado de satisfacción en su desarrollo
• Número de participantes predeterminado
• Nueva edición futura
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¡Muchas gracias!
